



Термостойкость характеризует способность опытных стекол выдерживать 
резкие перепады температур без разрушения и зависит в первую очередь от тем-
пературного коэффициента линейного расширения, определение которого прово-
дили дилатометрическим методом. По результатам исследований установлено, 
что ТКЛР опытных стекол изменяется в пределах от 62,4∙10-7 до  
89,0∙10-7 К-1. Максимальные показатели термостойкости характерны для стекол, 
включающих 20−30 % В2O3. 
Электрофизические свойства опытных стекол оценивались волноводным ме-
тодом. Показатель ослабления опытных стекол оценивался в диапазонах 8–11,3 
ГГц и 26−35 ГГц. На его величину, главным образом, оказывают влияние релак-
сационные и деформационные потери. 
Определено, что суммарное содержание оксидов SiO2 и B2O3, изменяющееся 
в пределах 50−65 мол. %, позволяет синтезировать стекла с максимальной вели-
чиной ослабления электромагнитного излучения в диапазонах 8–11,3 ГГц и 
26−35 ГГц. 
Таким образом, проведенные исследования системы Na2O−K2O−Al2O3–B2O3–
SiO2 позволили определить область составов стекол, которые могут быть исполь-
зованы как радиозащитные. 
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The stable element NaVO3-KVO3-K2CrO4 of the three-component reciprocal system 
Na,K||VO3,CrO4 was studied. By the method of differential thermal analysis, the composition 
and melting points of the alloys were established: eutectic - 68.4 eq.% NaVO3, 18.6 eq.% 
KVO3 and 13.0 eq.% K2CrO4 with a melting point of 457 oC and peritectic - 36.6 eq.% NaVO3, 
43.4 eq. % KVO3 and 20.0 eq.% K2CrO4 with a melting point of 490 oC. The specific enthalpy 
of melting of the eutectic composition was determined, which was ΔmH = 311 kJ/kg. 
 
Расплавы солей щелочных и щелочноземельных металлов отвечают требова-
ниям, предъявляемым к теплоаккумулирующим материалам, в качестве которых 
используют индивидуальные вещества или смеси, отдающие теплоту при кри-
сталлизации и поглощающие ее при разрушении кристаллической решетки. Рас-
плавы солей обладают необходимой теплопроводностью, термической и химиче-
ской стойкостью и низкой теплоёмкостью в твердом состоянии [1,2]. 
Исследования проводили методом дифференциального термического анализа 
(ДТА) на установке ДТА в стандартном исполнении [3]. Точность измерения тем-




аналитических весах VIBRAHT. Масса исходных смесей составляла 0.2 г, ско-
рость охлаждения (нагрева) – 15° / мин. 
Экспериментально изучен квазитройной стабильный элемент NaVO3-KVO3-
K2CrO4 трехкомпонентной взаимной системы Na,K||VO3,CrO4. Для определения 
характеристик тройной эвтектики E в поле кристаллизации хромата калия экспе-
риментально исследован политермический разрез AB, затем исследованием нон-
вариантного разреза K2CrO4–?̅?–Е выходящего из K2CrO4, пересекающего проек-
цию ?̅? на разрезе АВ определены температура плавления (tпл = 457 оС) и состав – 
K2CrO4 13.0%, NaVO3 68.4%, KVO3 18.6% (рис. 1), точки, отвечающей эвтекти-
ческому равновесию в стабильном элементе NaVO3-KVO3-К2CrO4 трехкомпо-
нентной взаимной системы Na,K || VO3,CrO4. В системе нонвариантному равно-
весию отвечает фазовая реакция Ж⇆ KVO3+D+K2CrO4. 
Разрез АВ также позволил установить проекцию перитектики Р̅; исследова-
нием разреза K2CrO4→Р̅→Р найдена точка перитектического равновесия с тем-
пературой плавления 490 оС; отвечающая составу: K2CrO4 20.0%, NaVO3 36.6%, 
KVO3 43.4%.  
Поверхность кристаллизации квазитройной системы NaVO3-KVO3-K2CrO4 
состоит из четырех полей кристаллизации: NaVO3, KVO3, D и K2CrO4.  
Для эвтектического состава стабильного элемента NaVO3-KVO3-K2CrO4 
трёхкомпонентной взаимной системы Na,K||VO3,CrO4, выявленного в процессе 
исследования определили удельную энтальпию плавления. Для этого использо-
вали установку ДТА в стандартном исполнении. Снимали три кривые охлажде-
ния исследуемого эвтектического состава и эталонного вещества (PbCl2 tпл=495 
0C, ΔmHуд = 85.7 кДж/кг). Ограничение площади пиков на кривых ДТА проводили 
в соответствии с рекомендациями Международного комитета по стандартизации 
в термическом анализе [3]. Окончательное значение энтальпии усредняли по ре-
зультатам нескольких измерений. Точность определения удельной энтальпии 
плавления эвтектического состава составила ±5%. 
Удельная энтальпия плавления эвтектического состава стабильного элемента 
NaVO3-KVO3-K2CrO4 трехкомпонентной взаимной системы Na,K||VO3,CrO4, 
определенная методом сравнения с удельной энтальпией плавления эталонного 
вещества составила ΔmHуд = 311 кДж/кг.  
Найденный низкоплавкий состав можно рекомендовать в качестве фазопере-
ходного теплоаккумулирующего материала. 
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